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大湾区创新型城市建设
与人力资本要素相关性分析
——以广州、深圳和香港特区为例
□ 董庆前  陈 可
一、引言
随着知识经济时代的到来，社会经济发展
的驱动力已由传统的资源、资本等要素向信息、
技术、专业化人力资本等知识创新要素转变。
创新实力逐渐成为衡量区域竞争力的重要评判
标准。2006 年，党中央、国务院作出了建设创
新型国家的重要决策，提出 2020 年进入创新型
国家行列的目标，从国家战略的意义上强调了
创新的重要作用。城市作为推动国家经济社会
发展的重要组成部分，其创新实力直接影响着
国家整体创新竞争力。为此，近年来各大城市
也纷纷响应国家战略，加快建设创新型城市的
步伐。东南沿海地区作为我国经济发达程度高
的区域之一，拥有较高的创新能力水平。广州、
在知识经济的时代背景下，创新实力成为衡量国家与区域竞争力的重要标准。伴随
创新驱动发展战略的提出与实施，创新型城市建设成为众多城市实现产业结构优化
升级、推动经济持续发展的重要举措 ,人力资本在创新城市建设中一直发挥着十分
重要的作用。以广州、深圳、香港特区为例，在建设创新型城市中，三地人力资本
要素特征存在显著差异。三地数据分析显示，人力资本的年龄结构对于城市创新具
有重要的影响，人口结构的年轻化有利于营造创新氛围；企业人力资本创新水平是
一个城市能否成为创新型城市的关键要素。广州、深圳和香港特区三地人力资本特
点互补性较强，有利于大湾区创新型城市的总体建设和发展。
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[摘  要 ]
深圳以及香港特区作为该区域的核心，在推
动区域甚至国家创新发展中扮演重要的角色。
2019 年 2 月 18 日，党中央、国务院印发《粤
港澳大湾区发展规划纲要》则进一步明确了以
广州、深圳、香港特区为首的粤港澳大湾区在
培育发展新动能、实现创新驱动发展，为我国
经济创新力和竞争力不断增强提供支撑方面的
重大意义。无论是企业的创新发展还是整个城
市的创新力建设，人力资本始终在其中发挥着
重要的作用。本文从人的视角出发，对广州、
深圳、香港特区三地建设创新型城市中的人力
资本要素进行比较分析，揭示三地创新人力资
本的的优势与不足，为三地进一步提升创新力
提供一定思路。
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二、人力资本与创新型城市建设
(一 )创新型城市的概念与内涵
“创新”一词的诞生来源于社会学家熊彼特，
在其书《经济发展理论》中对“生产函数的变
动”以及“对现有资源的重新组合”的描述 [1]。
研究集中于微观层面，如从企业的层面探讨创
新的动力机制及对企业生产力提升的作用。随
着社会的发展，人们对创新的理解逐渐延伸，
开始意识到创新不仅是某一单位某一组织内部
的变革，而是一个整体性的过程。在 20 世纪 90
年代，有学者分别提出“国家创新系统”和“区
域创新系统”的概念，由此推动创新研究朝更
宏观、更系统的层次转变。城市作为国家系统
中的重要组成部分及推动经济社会发展的重要
增长极，其在创新理论中的地位日到凸显。英
国学者兰德利（C.Landry）在其著作《创新型
城市》（The Creative City）中正式提出创新型城
市概念，标志着城市创新理论的兴起 [2]。在国
外文献中，与创新型城市相关的有“The creative 
city”和“The innovative city”两种表述。其中，“The 
innovative city”更符合本文所说的创新型城市
概念，即强调城市中技术、人才和制度的综合
变革，并由这些变革产生的驱动社会经济增长
的新模式。著名城市学家比特·霍尔（P. Hall）
在《城市文明 ：文化、科技和城市秩序》（Urban 
Civilization: Culture, Technology and City Order）一
书中将创新型城市界定为处于经济和社会变迁
中，许多新事物不断涌现并融合成一种新的社
会形态的具有创新特质的城市 [3]。
自 2006 年中央把建设创新型国家上升为
国家战略起，关于创新型城市的讨论也逐渐成
为国内学界的热点。学者们从不同的角度出发，
对创新型城市的概念进行了界定。贾玉巧从驱
动力的角度，将创新型城市定义为以“创新”
作为主导城市发展核心动力的一种城市发展形
态。张祯波从创新主体的角度，认为创新型城
市是通过企业、高校、科研机构、政府等主体
间的相互作用而形成的知识技术网络系统。代
明、王颖贤等强调创新环境的作用，认为创新
型城市是在良好的创新环境和创新文化基础上
集聚各类创新要素的特定城市。从狭义和广义
的角度来看，早期学者对创新型城市内涵的界
定集中在以企业为创新主体，通过培育高新技
术产业发展使城市获得新的增长动力。随着理
论研究的不断丰富，创新型城市的内涵经历了
从以科学技术进步为基础向司法、行政、文化
等多领域创新转变的过程 [4]。
(二 )人力资本与创新型城市
国内外的诸多研究表明人力资本对创新型
城市的建设具有重要作用。兰德利在其代表作
《创造性城市》中就提出“富有创意的人”“意
志与领导力”“人的多样性”等人力资本要素是
构成创造性城市的重要动力机制 [5]。杨冬梅等
学者在对创新型城市的内涵分析中，将创新型
城市看作是以知识和人力资本为核心创新驱动
要素的城市发展模式，人才是城市中一切创新
活动的行为主体。人力资本的作用除了体现在
作为城市创新的动力机制上以外，还体现在作
为衡量城市创新能力水平的重要指标上。美国
学者理查德·佛罗里达（Richard Florida）在其
《创意阶层的崛起》一书中提出了创新型城市
的 3T 理论 ：技术、人才和包容性（3Ts Model ：
Technology, Talent, Tolerance），将人才看作构筑
创新型城市的重要变量之一 [6]。国内的卢小珠
等学者将人才资源作为衡量区域创新能力的三
大指标之一，通过考察人口总量与人才质量结
构两个二级指标对区域的创新能力进行分析。
还有的学者从实证研究的角度对人力资本要素
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与城市创新能力的相关性进行了考察。黄茹等
基于我国 50 个城市的样本数据，对各个城市的
人口结构与城市创新能力进行相关性分析。研
究结果表明城市中的人口受教育程度、城镇人
口比重等城市人口结构要素与城市创新能力具
有显著相关性。此外，许诺等基于我国 34 个主
要城市 2003 — 2012 年的人口迁入迁出数据，分
析人口迁移对城市创新的影响。其结果表明，
人口迁移对城市创新具有重要的影响，具体表
现在省外迁入人口、省内迁出人口以及高学历
和多样化人口迁移对城市创新有积极作用。最
后，不少学者也从人力资本对城市创新力的具
体影响机制角度探讨两者间的关系。周悦等提
出了从人口发展潜力的角度构建城市创新力
的分析框架。人口发展潜力包括人口发展水
平、人口经济水平以及人口创新水平，分别影
响着城市的创新潜力、创新动力及创新实力。
王瑞文等提出创新型城市建设中人才创新资源
的聚集模式，其中包含高校层面对创新人才的
培养与输出，企业层面对创新人才的吸引与聚
集，以及政府层面为创新人才提供政策支持
与保障。三个层次的创新人才聚集模式对城
市创新力的影响分别体现在为城市提供创新
驱动的基础、提高城市的自主创新能力以及营
造良好的创新文化环境，从而助力创新型城市
的建设。
三、广州、深圳、香港特区人力资本要
素分析
(一 )人力资本基础——三地人口情况
城市人口是人力资本形成的重要基础。城
市人口规模的扩大对人力资本的积累具有积极
效应。具体而言，城市人口情况包含人口数量
和人口质量两个方面。城市人口的数量多少能
够反映城市的创新动力及对创新产品的消费力
基础，而城市人口的质量能够反映城市的创新
活力。
在人口数量的考察上，本文采用三市 2007 — 
2017 年的常住人口数据，对广州、深圳、香港三
地近 10 年的人口规模及变化情况进行分析（参
见图 1）。
图1  三地 2007—2017年人口数量
数据来源：广州统计年鉴、深圳统计年鉴、香港特区统计年刊。
从人口的整体规模来看，三地人口自 2007
年以来一直处于持续增长的状态，为城市的创
新能力建设不断增加创新动力及提供市场需求
的基础。其中，广州的人口基数自 2007 年以
来一直处于三地首位，10 年间人口数量增长
37.6%，拥有庞大的人力资源基础。其次是深
圳，2010 年开始常住人口突破 1,000 万人，于
2017 年达到 1,252 万规模，较之 2007 年增长了
37.2%。与广州和深圳相比，香港特区的人口总
量较少，2017 年常住人口仅占广州常住人口的
51%，且与 10 年前相比人口数量仅增长 6.8%，
从体量上来看人力资源基础相对薄弱。
在人口质量的考察上，本文主要选取三地
2015—2017 年三年的人口年龄结构进行分析。
由表 1 和表 2 可知，深圳在 3 个城市中的
年轻化程度最高。在年龄中位数上，深圳近 3
年来的年龄中位数均不超过 35 岁。而香港特区
的年龄中位数约为 43 岁。在 15~64 岁人口占比
上，深圳的比例最高，3 年持续保持在 80% 以上。
广州 1053.0 1115.3 1186.9 1270.9 1275.1 1283.8 1292.6 1308.0 1350.1 1404.3 1449.8
深圳 912.37 954.28 995.01 1037.2 1046.7 1054.7 1062.8 1077.8 1137.8 1190.8 1252.8
香港 693.84 696.39 699.64 705.21 710.95 717.1 721.09 725.29 730.97 737.71 741.31
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香港特区 15~64 岁人口占比在 70% 以上。而广
州 18~60 岁人口占比由 2015 年的 65.16% 减少
到 2017 年的 62.88%，劳动力人口占社会总人口
的比重下降。60 岁以上人口占比能够直观反映
城市老龄化程度。根据联合国的划分标准，当
一个国家或地区 60 岁以上人口占人口总数超过
10%，或 65 岁及以上人口占总人口比例超过 7%
时，意味着该国或该地区已经进入老龄化社会。
从表中来看，深圳三年以来 64 岁以上人口占总
人口的比例不超过 4%，且呈现逐年下降的趋势。
广州和香港特区的老龄化程度相对较高，三年
中老年人口的占比均已超出联合国的标准。
从人口资源的角度来看，广州的人口数量
规模在三地中位列第一，人口规模的庞大不仅
能够为人力资本的积累提供基础，同时也能为
创新技术产品带来庞大的需求市场。深圳的优
势主要体现在城市整体人口年轻化程度高，从
而能够为创新型城市的建设注入更多创新活力。
香港特区作为世界级的国际大都市，在三地中
的国际化水平最高。外籍人口对城市发展多元
化的创新，以及营造开放包容性的创新氛围都
具有重要的积极作用。
(二 )高校中的人力资本
高校是培育与输出人力资本的重要场所，
高校人才往往能够成为提升城市创新活力与能
力的中坚力量。本文选取三地在高等院校的数
量与质量、在校大学生人数以及毕业生人数等
方面的数据，对三地的人力资本培育情况进行
比较分析。
从拥有本科学历人数从高校数量上来看，
2017 年广州拥有的院校最多，达到 82 所。其次
是香港特区，除教育资助委员会资助的 8 所高
校外，还包括香港澍仁大学、香港公开大学高
等教育机构共计 24 所。最后是深圳，拥有高
等院校 12 所。
城市拥有的高校数量能够反映城市对人力
资本的培育承载力。高校数量越多，城市人力
资本的培育基础越雄厚。而对人力资本的培育
不仅要看数量，同时也要看质量。高校实力越
强，越有可能培养出高质量的创新人才。从内
地高校实力情况来看，在“985 工程”“211 工程”
名单中，广州有 4 所高校位列其中，分别是中
山大学、华南理工大学、暨南大学和华南师范
大学。其中，中山大学和华南理工大学还入选
教育部公布的一流大学建设高校名单之中。从
学科实力来看，广州多所高校的材料科学与工
程、电子科学、医学药学、化学等与高新技术
创新产业高度相关学科入选“双一流”建设学
科名单（参见表 3）。
深圳高校由于建设时间较晚，整体实力相
对薄弱。但近年来，深圳高等院校发展迅速，
在学科建设、科研成果、育人质量以及社会贡
献等方面不断取得新的突破。在 2019 年软科
表1  2015—2017年深圳、香港特区人口年龄结构
年份
15~64 岁
人口占比（%）
65 岁及以上
人口占比（%）
年龄中位数
深圳 香港 深圳 香港 深圳 香港
2015 83.23 73.4 3.37 15.3 31.21 43.1
2016 81.13 72.8 3.27 15.9 31 43.4
2017 81.16 72.1 3.24 16.4 31.95 43.9
数据来源：深圳市社会性别统计报告、香港特区统计年刊。
表 2  2015—2017年广州人口年龄结构
年份 18~60 岁人口占比（%） 60 岁以上人口占比（%）
2015 65.16 17.27
2016 64.27 17.76
2017 62.88 18.02
数据来源：广州统计年鉴。
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重要主体之一。
从三地的高校人才规模来看，广州高校
在校生及毕业生数量均占三地中的首位，2017
年在校生与毕业生人数分别达到 106.7 万人和
28.4 万人，几乎为香港特区同年在校生与毕业
生人数的 10 倍，反映出广州高校人才储备的雄
厚。而从高校人才的增长速度来看，深圳的在
校生及毕业生人数 5 年间分别增长了 17.3% 和
35.5%，发展规模迅速。香港特区高校人才不管
从体量的角度还是增长速度的角度来看，与广
州和深圳存在一定的差距（参见表 5）。
表3  广州高校实力情况
“985”“211” 工
程
“双一流”
建设高校
“双一流”
建设学科
广州
高校
实力
情况
中山大学（985、21 
1）
华南理工大学（985、
211）
暨南大学（211）
华南师范大学（211）
一流大学建设高校 A
类：中山大学、华南
理工大学
一流学科建设高校：
暨南大学、广州中医
药大学、华南师范大
学
中山大学
数学、化学、生物学、
生态学、材料科学与
工程、电子科学与技
术、基础医学、临床
医学、药学等（9）
暨南大学
药学（1）
华南理工大学
化学、材料科学与工
程、轻工技术与工程、
农学（4）
广州中医药大学
中医学（1）
华南师范大学
物理学（1）
资料来源：985工程高校名单、211工程高校名单、“双一流”建
设高校及建设学科名单。
表 4  2017—2019年广深港主要高校
泰晤士世界大学排名
主要高校名称 2019 年 2018 年 2017 年
广州
中山大学 301~350 351~400 401~500
华南理工大学 501~600 501~600 601~800
暨南大学 801~1000 801~1000 ＞ 800
深圳 深圳大学 601~800 / /
香港
特区
香港大学 36 40 43
香港科技大学 41 44 49
香港中文大学 53 58 76
香港城市大学 110 119 119
香港理工大学 159 182 192
世界大学学术排名中，深圳大学首次进入世界
500 强大学榜单，在内地高校中排名第 33，较
之 2018 年上升了 22 名，在广东高校中位列第 3，
高校实力显著提升。
由于香港特区高校并不包含在内地高校实
力评估体系之中，因此采用国际高校评估标准
能够更好地衡量广深港三地的高校实力情况。
本文选取了泰晤士高等教育世界大学排名榜单，
对三地主要高校的实力进行比较分析。
由表 4 可知，广深港三地主要高校在全球
高校中的排名逐年提升。其中深圳大学在 2019
年首次进入泰晤士世界大学排名榜单，名次位
列 600~800。广州 3 所高校的排名自 2017 年至
2019 年有所上涨，涨幅在 50~100 名不等。香港
特区 5 所高校虽然排名涨幅不如广州高校明显，
但位次远高于广州与深圳主要高校。从数据来
看，香港大学和香港科技大学 3 年来一直位列
世界大学前 50 名，由此可以看出香港特区高校
在国际上具有非常高的实力认可度及影响力。
高校人才往往具有较高的素质与技能水平，
同时富有活力与创新力，已然成为城市创新的
资料来源：泰晤士高等教育世界大学排名。
表 5  2013—2017年广深港高等学校
在校学生及毕业生人数（万人）
年份
广州 深圳 香港特区
在校生 毕业生 在校生 毕业生 在校生 毕业生
2013 98.3 24.07 8.24 1.86 9.46 2.58
2014 101.9 25.3 8.76 2.11 9.69 2.68
2015 104.3 27.1 9.05 2.33 9.88 2.84
2016 105.7 27.6 9.18 2.54 9.99 2.85
2017 106.7 28.4 9.67 2.52 10.03 2.87
数据来源：广州统计年鉴、深圳统计年鉴、香港特区统计年刊。
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整体而言，广州培育人力资本的基础雄厚，
具体体现在高校数量多、高校人才规模大等方
面。香港特区由于自身区域面积较小，人口承
载有限，其拥有的高校及高校人才在体量上与
广州存在一定差距，但整体上高校实力较强，
在国际上拥有很强的学术声誉，能够培养一大
批高素质高水平人才。深圳成立时间较晚，因
此高校建设也起步较晚，在高校人才数量与高
校实力上相对薄弱，但近年来深圳高度重视高
等教育人才的培养，与国内外多所高校开展合
作办学，实现高校人才培育的快速发展。
(三 )企业中的人力资本
从整体人员规模来看，深圳拥有的企业研
发人员数量最多，2017 年达到 23.2 万人，超过
广州和香港特区企业研发人员总和的两倍。从
增长来看，广州企业研发人员数量 2012—2017
年均增长率最高，达到 14.4%，深圳为 6.01%，
香港特区为 2.4%（参见图 2）。
2017 年 达 到 94,250 件， 是 2014 年 的 1.94 倍，
反映出深圳在创新产品的产出上取得的丰硕成
果。广州同样在专利授权量的增长上表现出迅
猛势头，2017 年达到 60,201 件，6 年间的平均
增长率达到 22.8%。香港特区 2013 年的专利授
权量达到 7,102 件，但在随后的 3 年里呈现下降
趋势，直到 2017 年重新上升至 7,253 件，整体
年均增长率为 6.4%（参见图 3）。
图2  三地 2012—2017年规模以上工业企业
研发人员数量
数据来源：广州统计年鉴、深圳统计年鉴、香港特区统计年刊。
图 3  三地 2012—2017年专利授权量
数据来源：广州统计年鉴、深圳统计年鉴、香港特区统计年刊。
城市或地区拥有的高新技术企业数量能够
直观反映该城市的创新能力水平。高新技术企
业数量越多，越有可能吸引集聚更多创新技术
人才。从深圳和广州的数据来看，2010—2017
年两市高新企业数量增长明显，其中深圳的高
新技术企业数量多于广州（见图 4）。根据最新
的国家火炬统计年鉴，2017 年深圳拥有的高新
技术企业规模达到 10,973 家，是 2010 年的 8.1
倍。广州拥有的高新技术企业数量为 8,678 家，
为 2010 年的 7.5 倍。
香港特区的企业技术创新活动则在近年来
有所下降。根据 2017 年香港特区统计处发布
的《香港——知识型经济统计透视》，从事技术
创新活动的工商机构占所有工商机构的比例自
2010 年开始逐年下降，并于 2014 年达到最低点，
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四、广州、深圳、香港特区三地创新
能力分析
在创新能力方面，本文主要选取专利授权
量与高新技术企业数量对三地进行分析。
在专利授权量上，深圳远超另外两地，在
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人力资本的年龄结构对于城市创新具有重
要的影响。从上述数据可以看出，深圳的创新
力水平最高。同时，与广州和香港特区，深圳
城市整体年轻化水平明显较高，人口结构的年
轻化有利于营造浓厚的创新氛围。与深圳相比，
广州人口结构的老龄化程度较高，城市创新的
活力相对不高，制约着创新型城市的建设。
企业人力资本的创新水平是一个城市能否
成为创新型城市的关键要素。企业是开展一系
列创新活动最重要的主体。深圳科技创新企业
数量丰富，拥有华为、中兴、大疆等多家知名
科技企业，整体创新实力雄厚，且创新成果的
转化率为三地中最高。而同为人力资本较为丰
富的广州在科技创新实力方面却和深圳相比具
有很大的差距。
大湾区创新型城市的人力资本特点互补性
较强。在三地中，广州拥有的人力资本基础最
为丰富，人口规模大、高学历人口数量多、高
校资源丰富且高校实力较强，有利于培养高素
质高能力的创新人才。香港特区的国际化程度
最高。在由全球化与世界城市研究网络（GaWC）
颁布的 2018 年世界城市排名中，香港特区位列
全球一线城市第三，足以显现其国际竞争力。
深圳的投入较强，市场转化率高。
（董庆前  中国社会科学院人口与劳动经济所博士后、
 全球化智库研究总监、研究员；
 陈  可  厦门大学 2015级本科生）
图 4  广州、深圳 2010—2017年高新技术企业数量
数据来源：国家火炬统计年鉴，深圳国民经济和社会发展统计公报，
广州国民经济和社会发展统计公报。
图 5  香港特区 2010—2015年进行技术
创新活动的工商机构百分比
资料来源：《香港——知识型经济统计透视2017》。
仅为 8.3%（参见图 5）。
通过从专利、高新技术企业数量以及技术
创新活动的工商机构来看，深圳的创新成果水
平明显较好，香港特区整体企业创新能力基础
较为薄弱，创新成果转化率较低。
五、小结
通过对广州、深圳、香港特区三地在建设
创新型城市中人力资本要素的分析，能够发现
三地之间存在特征上的差异。
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Correlation Analysis of Innovative City Construction
and Human Capital Elements in Dawan District 
--Taking Guangzhou, Shenzhen and Hong Kong Special
Admistrative Region (HKSAR) as Examples
Dong Qingqian   Chen Ke
[Abstract]  Under the background of knowledge economy, innovation strength has become an important 
criterion for measuring national and regional competitiveness. As innovation-driven development 
strategy has been put forward and implemented, more and more cities in China has viewed 
innovative urban construction as an important measure to optimize their industrial structures and 
thus upgrading their sustainable economic development. Meanwhile, human capital has always 
played a very important role in building up innovative cities. Taking Guangzhou, Shenzhen and 
HKSAR as examples, this paper explores the relationship between human capital and innovative 
cities, and reveals significant differences in the characteristics of human factors among the three. 
Data analysis on three cities shows that age structure of human capital has an important impact on 
urban innovation. Younger population structure is conducive to creating an innovative atmosphere. 
In addition, innovative level of human capital in enterprise is also a key factor to innovative city 
construction. Finally, the paper shows that the characteristics of human capital in Guangzhou, 
Shenzhen and HKSAR are highly complementary, which can benefit the overall innovative 
construction of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.
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